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The Economic Gap in China : Situation and Factors
YAN Shan-ping
It is widely known that China was an equal society in Mao Era. But income
inequlity is increasing during last two decades, and reached a highest level by in-
ternational standards in 2000. The rich are growing richer in reforming China.
The income inequlity is mainly caused by urban-rural gap, while inter-regional
and classgap is expanding also. This paper reveals the trend of income inequlity
by useing grouped data, and discusses the reasons which cause the increasing
gap like transformation of distribution policy, marketization and liberalization in
economy, intervention on the labor market, and government ability, etc.
